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Perkembangan teknologi yang luar biasa telah membawa banyak perubahan 
pada arus teknologi. Namun pertukaran data informasi masih seringkali terkendala 
dengan  adanya perbedaan platform yang memakan waktu dan biaya dalam 
pengoperasiannya. Sistem penilaian praktikum yang sebelumnya masih 
mengandalkan media cetak untuk pengolahan datanya terasa sangat menghambat 
pertumbuhan informasi.  Untuk itu perlu dibangun sistem penilaian praktikum secara 
komputerisasi yang dapat di akses oleh pihak laboratorium dimanapun dan kapanpun. 
Tugas Akhir ini membahas tentang bagaimana melakukan pertukaran data 
informasi pada sistem penilaian praktikum melalui dua aplikasi yang berbeda 
platform. Teknologi web service adalah solusi dari permasalahan yang dapat 
menjembatani perbedaan platform dalam pertukaran data informasi. JSON web 
service digunakan karena mempunyai fungsi atau layanan yang dapat diakses oleh 
platform berbasis dekstop maupun web, sehingga pertukaran data informasi tidak lagi 
terhambat. 
Hasil dari tugas akhir ini berupa JSON web service yang dapat diakses oleh 
dua aplikasi yang berbeda platform, serta fungsi-fungsi web service yang dapat 
digunakan oleh lebih dari satu client, dalam penerapannya fungsi yang dimaksud 
adalah fungsi untuk menampilkan data nilai praktikan.  
 
Kata kunci: Web Service, JSON, Sistem Penilaian Praktikum. 
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1.1 Latar Belakang 
Praktikum Pemrograman Sistem Informasi merupakan salah satu praktikum 
yang diselenggarakan pada program studi Sistem Informasi UPN “VETERAN” 
Jawa Timur. Praktikum ini ditujukan untuk mengasah kemampuan mahasiswa 
dalam pengembangan Sistem Informasi dan Sistem Basis Data. Karena ke 
depannya para mahasiswa Sistem Informasi secara tidak langsung akan 
menerapkan ilmu yang didapat di dunia kerja. 
Dalam proses belajar-mengajar di Laboratorium Basis Data ini terdapat 
sistem penilaian yang mengatur tentang pencatatan data hasil praktikum-
praktikum mahasiswa. Dari sistem tersebut seharusnya dapat menampilkan 
informasi yang teratur dan mudah diakses oleh instruktur praktikum dan kepala 
laboratorium. Serta pengolahan data nilai praktikum yang efisien dan efektif 
(mudah dalam revisi nilai) bagi instruktur praktikum. 
Berdasarkan hasil survey yang diperoleh di lapangan, saat ini informasi yang 
ditampilkan dari sistem penilaian praktikum pada Laboratorium Basis Data 
Sistem Informasi UPN “VETERAN” JATIM masih secara manual (dokumentasi 
masih secara tertulis) dan kurang teratur (tidak adanya catatan tentang segala 
aktivitas pihak instruktur maupun asisten dalam proses input data). Hal ini sering 
menyusahkan kepala laboratorium dalam memantau data nilai mulai nilai awal 
praktikum hingga akhir praktikum.  
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Untuk membuat sistem penilaian yang terintegrasi dengan baik, maka 
informasi yang dihasilkan harus tepat dan akurat serta data-data yang diperlukan 
berada di satu tempat (terpusat), sehingga pada saat mengolah data menjadi 
informasi tidak terjadi kesalahan, misalnya : data yang dimasukkan tidak valid, 
data yang dimasukkan tidak lengkap (data nilai dari praktikan yang tidak hadir), 
dan lain-lain. Dalam pembuatan sistem penilaian praktikum, cara manual 
dirasakan sangat tidak efisien sehingga diperlukan cara lain dalam pembuatannya, 
yaitu menggunakan metode komputerisasi. Dan ditambah lagi sistem penilaian ini 
akan menggunakan web service untuk mengatasi pertukaran data informasi 
dengan platform yang berbeda.  
Dalam penelitian ini, merancang dan membangun prototype aplikasi JSON 
web service akan diterapkan pada sistem penilaian praktikum Laboratorium Basis 
Data UPN “VETERAN” JATIM. Selain JSON, format data yang akan digunakan 
adalah XML yang merupakan format data pertama dari web service. JSON 
muncul sebagai alternatif format data web service yang menawarkan kecepatan 
dalam transaksi data. Alasan mengapa penelitian ini menggunakan web service 
dan dua platform yang berbeda, yaitu aplikasi berbasis dekstop dan web adalah 
aplikasi desktop sangat efektif dan efisien dalam transaksi data dan aplikasi web 
ditujukan untuk penyampaian informasi (nilai praktikum) yang dapat diakses oleh 
pihak manapun, sedangkan web service menjadi jembatan untuk transaksi data 
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1.2 Rumusan Masalah 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi, 
antara lain : 
a. Bagaimana merancang dan membangun sistem penilaian praktikum 
berbasis JSON web service. 
b. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi penilaian praktikum 
berbasis desktop dan web yang dapat berkomunikasi dengan JSON web 
service. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan dari masalah yang dibahas adalah sebagai berikut : 
a. Aplikasi yang akan dibangun hanya aplikasi web dan aplikasi desktop 
yang terintegrasi dengan web service. 
b. Response data web service yang digunakan dalam format JSON dan 
XML. 
c. Data mahasiswa yang digunakan untuk simulasi adalah data mahasiswa 
SI angkatan 2007 sesi PSI – A1.  
d. Untuk login kedua aplikasi tidak menggunakan fungsi web service. 
e. Kedua aplikasi dan web service adalah sebuah prototype. 
 
1.4 Tujuan 
 Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah sebagai berikut : 
a. Merancang dan membangun sistem penilaian berbasis JSON web 
service. 
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b. Merancang dan membangun aplikasi desktop dan web yang dapat 
berkomunikasi  dengan JSON web service. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
a. Cepat dalam proses input nilai, pemantauan proses olah nilai, dan 
keakuratan pengolahan nilai akhir bagi praktikan (meminimalisir 
kesalahan perhitungan nilai praktikum). 
b. Sistem pada aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini dapat 
dikembangkan lagi. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Dalam pengerjaan proyek akhir ini meliputi langkah-langkah sebagai 
berikut : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan studi literatur dari beberapa  referensi  baik itu 
dari buku atau internet.   
b. Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang akan dibangun, 
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c. Persiapan Data 
Data-data penunjang yang didapatkan berupa suatu kesimpulan, fakta-
fakta dan aturan yang mengatur proses pencarian data yang saling 
berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam Basis Data. 
d. Pengujian dan Analisa 
Pengujian dan analisa dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 
sistem yang dibuat pada proyek akhir ini dapat berfungsi sesuai dengan 
proses sistem yang diharapkan.  
e. Kesimpulan 
Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem proyek akhir dengan 
membandingkan apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan  
proyek akhir sebelumnya. 
f. Pembuatan Laporan 
Membuat dokumentasi dari semua tahapan proses diatas berupa laporan 
yang berisi tentang dasar teori, hasil proyek akhir dan hasil analisa. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan proyek 
akhir ini terbagi dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut : 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sasaran, 
metodologi, serta sistematika pembahasan dari Proyek Akhir ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 
penyelesaian Proyek Akhir, yang didapatkan dari berbagai macam 
buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang berhubungan 
dengan pembuatan Proyek Akhir ini. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi system 
flow, perancangan proses, dan perancangan user interface. 
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 
  Bab ini membahas mengenai implementasi sistem. 
BAB V UJI COBA SISTEM 
Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisa  
dalam pembuatan Proyek Akhir ini dan bagaimana penyelesaian 
dari setiap permasalahan error yang terjadi pada sistem operasi 
Windows 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat lunak, dan saran 
untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan terhadap 
aplikasi yang telah dibuat. 
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